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打ち合わせ会議































































































































































　全体のテーマは明治維新以降、19世紀及び 20 世紀を通じた約 140 年間の日
本の民族学・民俗学の日本意識の形成への貢献で、最も重要と思われる一つ
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アの変化と日本研究に求められる対応」という主旨のもとに、東アジアにお































































































































































































































































































































































































　日中の経済関係は、1949 年の中華人民共和国建国から 1978 年の日中平和友
好条約締結までの前期と、1979 年から現在に至るまでの後期とに分けて概観
できる。前期は、「民を以て官を促進する」ことを目指した 1950 年代、廖承志
と高碕達之助が交わした覚書に基づく LT 貿易や覚書貿易（MT 貿易）が行わ






　日中相互の投資額については、1979 年に始まった日本の対中投資は 2009 年
までに総件数 4 万 2401 件、累積投資額が 694 億 8 千万ドルとなり、同じ年か
ら行われている中国の対日投資は累積投資額が 6 億 7 千万ドルとなった。金
額だけを見れば中国の投資額は日本のわずか 1％だが、2009 年になって日本企
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2、 中国は GDP の額で日本を抜いて経済規模が世界第 2 位になったものの、













































・2人が翻訳したミルの On Liberty が与えた影響
　自国の近代化を必要と感じた 2 人は、共に 19 世紀英国の思想家、ジョン・








































て 20 世紀は「革命の世紀」だったが、21 世紀は「自由の世紀」となるであろう。
●第 7回	 東アジアから見た朱舜水――文化発展の役割とそのアイデンティ
ティー――
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　中国はすでに GDP で日本を追い抜き、世界第 2 位の経済規模に発展してい



















































































読み解くことが可能である。例えば、2011 年 5 月 7 ‐ 8 日に武漢の華中師範
大学で開催された「東アジア文化交渉学会第三回大会――辛亥革命とアジア」
では、日本に対する韓国人の意識の変化についての最新調査が報告された。韓































































（夫伯調査、2010 年 11 月 15 日～ 11 月 21 日、ソウルの 10 代～ 60 代、420 名）


































研究所、2010 年 4 月。
2．『詩人　黄瀛』中国・重慶出版社、2010 年 6 月。
3．『日本文化研究：歴史足跡与学術現状【日本文学研究会三十周年記念文集】』
中国・訳林出版社、2010 年 8 月。
4．『忠北大学校 2010 年　第 4 次　韓・中・日国際学術大会　近代化社会とコミュ
ニケーションの技法　――グローバル化と漢字文化圏の言語』忠北大学校、
2010 年 10 月。
5．『東アジアの日本観　――文学・信仰・神話などの文化比較を中心に』三和
書籍、2010 年 10 月。
6．『転換期における日中研究――相互発展としての日本研究』法政大学国際日
本学研究センター・法政大学国際日本研究所、2010 年 10 月。
7．『日本研究論壇』台湾大学日本語文学研究所、2010 年 12 月。
8．『転換期日中関係論の最前線――中国トップリーダーの視点』三和書籍、
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典籍毎にまとめることのできる PDF ファイル群に変換して 2009 年中に法政
大学図書館サーバー内に設置されたリポジトリに移管済みである。
　なお能楽研究所所蔵資料については、冒頭部画像付き目録データベースも
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